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Ganaderos de reses bravas 
D. Andrés Sánchez y Sánchez, Sequeros (Salaman-
ca. —Divisa azul cel este y rosa. 
()D. Antonio Flores (antes del Duque de Braganza, Se-
vila).—Divisa azul, blanca y verde. 
D. Antonio Lamamié de Clairac. (Salamanca).— 
La dehesa de Muchachos. 
D . Antonio Sánchez, Añover del Tajo (Toledo).—Di-
visa encarnada y amarilla. 
D. Antonio Pérez Sanchón (antes Gama), plaza de 
la Libertad (Salamanca).—Divisa encarnada, azul y ama-
rilla. 
D. Eduardo M . Moronati, Rioseco (Valladolid), ó á 
su representante, D. Vicente Martin Fideista, Claudio 
Moyano, 15, Valladolid.—Divisa negra, naranja y caña. 
D. Eduardo Olea (antes Marqués de Villamarta).— 
Representante: D. Tomás Mazzantini, Fortuny, 2, Madrid. 
Divisa negra y oro viejo. 
D . Esteban Hernández (Herederos de), Clavel, 13, 
Madrid.—Divisa azul, encarnada y blanca. 
D . Félix Urcola, Albareda, 47, Sevilla.—Divisa ver-
de y blanca. 
D. Felipe de Pablo Romero, Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca 
D. Fernando Par ladé , Sevilla.—Divisa azul, turqui 
y caña. 
D. Francisco Páez Rodríguez {asiiea m&rqués de los 
Castellones), Zamorano, 8, Córdoba, ó á su representan-
te, Rafael Sánchez (Bebe), Campo de la Merced, 36, Cór-
doba.—Divisa azul y amarilla. 
D . Graciliano y D. Argimiro Pérez Tabernero, 
Matilla de los Caños (Salamanca).—Divisa azul celeste, 
rosa y caña. 
D . José Domecq, Jerez de la Frontera (Cádiz).—Divi-
sa azul y blanca. 
D . José Anastasio Martín, Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca. 
D. José Moreno San tamar ía , Sevilla.—Divisa en-
carnada, blanca y amarilla. 
D . José Pereira Palha, Villafranca de Xira (Portu-
gal).—Divisa azul y blanca. 
27 •in.ti.n manuel Sánchez, Carreros (Salamanca).— 
Divisablanca y negra. 
D. Juan Cowírera*, Burguillos (Badajoz).—Divi 
celeste, blanca y oro viejo. * 
D. Luis Patricio, Coruche (Portugal). 
D. Luis Gamero Cívico, Sevilla.— Divisa celeste, 
blanca y azul. 
D. Matías Sánchez (antes Trespalacios).—Plaza de 
Colón, 1. Salamanca. Divisa verde botella y sncarnada. 
D. Patricio Medina Garvey, Sevilla.—Divisa encar-
nada, blanca y caña. 
Doña Prudencia Bañuelos, Colmenar Viejo (Ma-
drid).—Divisa azul turquí. 
D. Rafael Surga, Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 
Divisa celeste y encarnada. 
D. Romualdo Jiménez, La Carolina (Jaén).—Divisa 
azul celeste y caña. 
D. Salvador García-Lama, Genova., 17, Madrid. 
Divisa negra, blanca y encarnada. 
Excmo. Sr. Conde de Santa Coloma, Princesa, 25, 
Madrid.Divisa azul y encarnada. 
Excmo. Sr. D. Eduardo Miura, Encarnación, 4, Se-
villa.—Divisa verde y negra en Madrid, y encarnada y 
negra en las demás plazas. 
Excmp. Sr. Marqués de Lien, Prior (Salamanca),— 
Divisa verde. 
Exento. Sr. Duque de Tovar, Monte Esquinza, 2, 
Madrid.—Divisa encarnada y negra. 
Excmo Sr. Conde de Trespalacios, Trujillo (Cáce-
res).—Divisa verde y encarnada. 
Herederos de D. Vicente Marti,*,. Colmenar Viejo 
(Madrid).—Representante: D. Julián Fernandez Martínez. 
Divisa morada. 
Excmo. Sr. Duque de Veragua, Madrid.—Divisa 
encarnada y blanca. 
Excmo. Sr. Marqués de Villagodio, Licenciado Po-
zas, 4, Bilbao.—Divisa amarilla y blanca. 
Hermanos Bohórquez, Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Divisa verde botella y grana. 
Herederos de D. Pablo Benjumea, Sevilla.—Divisa 
negra. 
Hermanos Pérez de la Concha, Sevilla.—Divisa ce-
leste yrosa. 
Aviso interesante 
A todos los toreros y profesionales les conviene sa-
ber donde se hace mejor la ropa de torear; por eso lla-
man la atención los hermosos trajes de torear, capotes 
de paseo, monteras, capotes de brega en seda, moharó 
y de hilo, muletas irrompibles, zapatillas valencianas, 
estoques, puntillas, banderillas, camisas de pliegues, 
pliegues y bordado, y de bullones; calzoncillos espe-
ciales para torear, botonaduras cordobesas, etc., etcé-
tera, que se confeccionan en los grandes talleres de 
Las medias y zapatillas de torero 
QUE OFRECEN 
L O S A L M A C E N E S G Í I I U E N 
D E V A L L A D O L I D 
COMO ARTICULO EXTRAORDINARIO 
R I P O L L E S L e ó n , 1 2 , p r a l . 
Compra, venta y arreglo de TRAJES de torear 
DE NO GUSTAR COMPLETAMENTE 
SE ADMITE LA DEVOLUCIÓN 
Pídanse detalles. 
•^ DJRECTOR ARTÍSTICO: Boa JV Mcmón Vallejo. DIRECTOR LITERARIO: IIOII «José Ca^ md». 
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DE ACTUALIDAD 
L O S T A U R O F Ó B O S 
/ Eugenio Noel, el insigtié taurófobo, el gran filósofo, 
e^l notaljlé :ptiblicÍ8ta---y conste que en todo ésto qué 
;.di^ o no hay el inenpr asomo de ironía—, ha publicado 
' erí España, el plúmbeó semanario, cotilo José Pran-
;cóá le llamó; üri ártíeulb contra los tofos, plagado de 
datos, cifras y árguméntosi reales unos y falsos otros; 
|de este ártícúio vaínoá á hacer ün buen examen. 
'i Empieza diciendo . Noeliyo que en España existen 
éítiylkmii ácf toro&, y aunque nos parece'uu ^óco exi-_ 
'gerado el número, como no. tenenrts -datos que de-
muestren lo contrario, le aceptamós desde lüego. Hari-
}se en 1914 celebrado en esas plázas 726 novilladas, 
. 0 308 corridás de toros. Según Noel, á esas -corridas 
1 tian asistido unos 12 G00.000 de personas. Y el pueblo 
^astó en ello 200.000.000 dé pesetas.. . . ... 
| Ánalicomós. Celebráronse 1.028 'fiestas de toros.. 
Concurrieron 12 ÓOÓ.OOO dé personas a ellas. Es de-
:cir, que á cadacorridá ó novillacb, asistieron, según 
•Noel, ¡ I 1.673 personas! , • 
Así - dá gasto ser empresario. No Hay en España 
4rriba de 12 plazas qüó tengan cabida para 11.000 per-
sonas. En ésas* 12 plazas pueden haberse dado una 
quinta parte de las corridas que sé han celebrado. 
ry en lodas ellas han tenido llenos. Y, además en los 
pueblos pequeñc s, en las aldeas, que es dónde se cele-
bran lá' mitad :de las corridas, por lo m.ehps, han ! teni-
do unos llenos superiores á la cabida de jos circe s. Lo. 
¿icho.. Así,; .con ésos;ent^adones da gusto ser'flmpreV.. 
gario,; .' ; . " . -~ 
J Lá ¿«ím^tt qtíé pü'édé .coñáidefarse como tipo, no, 
pi mayor á 4- t00 ó 5:000 pefsó^ Es déc.ic,.bastanté 
¿aééipiS de'ia mitad 'de lo que Noel afirma, , 
; Yá^uséarei^o£í;4átés,éxa5to5^ para.démos-r 
trar esto. , " , . .. . 
! El . pueblo gastó :200.00ü.t)ÓXf de pesetas en toros. 
fes'decir, gastó ¡ i 194.961 pesetas por corrida!! Ciento 
.ihotttMa y''0u^'mil"h'ove0l§iita8' sé'seníá fímall 
') ¡Nóeliyo del alma! ¿Dónde aprendices matemé-
iicas? ;" . ' • ' ' _ '" 
3 Yo récuérdo' qué en cierta ocasión; Bugenio Muñ^z, 
í séase Noel, porqiíe ésto és un pseíudóniino, qué us* 
i i tiiás'nrménos qüé el último dé nuestros novilleros; 
fisegiiró coñ esa, seriedad tan .característica en él, que 
50 corridas producen á un lidiador, que por cada una 
cobra 6.000 .pesetas, 830.000. Yo no sé con arreglo 
á .iqué sistema de multiplicar obtuvo ese resultado 
Noéliyó. 
A mí me produce una gran tristeza que Noel pasa la 
vida y gaste las energías en estas cosas. Porque yo 
i sieiíto por él una férvida admiración, y es hoy día el 
español á quién más envidio por su talento, su gran 
, cultura general, y por la energía, tesón, amor propio 
y fuersra-de Voluntad qke en. todo demuestra. 
Además, créo---y. perdonen quienes no estén confor-
mes, c^n mi aséyeraéiórí. tan rotunda—que es el hom-
b.-é que imás cultura general poseo de cuantos hablan 
el idiomabcástellaño.. A mí me recuerda, de extraordi-
naria manera^ Á áquel insigne Fermín.de Abauzit, que 
floreció en Francia desde él año 1679 Insta el 1767. 
Otro día hablaremos de Noel ,más despacio, para en-
comiarle en un artículo, en el que examinaremos su 
figura como filósofo, artista, novelista, hombre de 
ciencias y bajo otros aspectos. 
Continuemos con el artículo del plúmbea España . 
Lídianse en tales corridas 4.394 toros, novillos y be-
cerros. Su valor es' de 5.318.000 pesetas. 1.212 por 
cabeza," También es mucho poner, Eugenio amigo, 
Con 750 bastaban. No hay derecho á exagerar tanto. 
fueren en esas fiestas, de las que no serán con pica-
dores más de 500:. -7.658 caballos... ¿Creéis vosotros 
posible esto? ¿Pueden.morir i 5 por corrida? Eso suce-
* defá en unas treinta. En las demás no serán más de 
nueve. Nueve ó diez es él término medio. 
í)ice taóibién que en Burgos se abrió recientemente 
una suscripción para regalar una virgen dfel Püar, y 
noisé'recaudaron-más que 697 peseta?. En cambio, 
para dar,las corridas de tores se cubrieron, ó cubrió el 
.. comercio acciones por valor de, 49 700 en unos días. 
.' A Noel; le'•6xfrañsL1 ésto;' Á mí no. El comercio pensó 
.que las corrida?, uñas ebrridas regias, espléndidas, 
[ llevarían mucha gen'e á las fiestas anuales dri puo-
blo. Y el comercio tenía razón. Además, hay que pen-
sar que elVdinero de la suscripción para la virgen, era 
dinero que se entregaba tíomo limesna y el do IHS ct -
rridas no. Este volvía íntegro á las manos de quienes 
le entregaran, cuando las fiestas se celebren. 
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Copiamos ua párrafo, doloroso, sangrante, de triste* 
za, del artículo. 
«El Gallo calvo, y el Gallo largo, pueden llevarse 
anualmente, bajo la vigilante mirada de la señá Ora-
hiela, un 400.000 pesetas y otro medio millón. 
A mí, intelectual, me han dado por mi último libro 
Las capeas, incluyendo en el contrato una portad» 
que pedí á don Daniel Zuloaga, 240 pesetas.» 
Y copiamos otros párrafos nosotros, para terminar. 
Párrafos que tenemos la fatuosidad de créer acertados: 
«...Mientras, un literato, un sabio admirable, un fi-
lósofo mu«ren de hambre. Dícese que el pueblo es in-
justo, que la nación debe proteger, socorrer al filóso-
fo. Asi debe ser. Pero no es, porque no puede ser. 
El pueblo no da su dinero al torero por él mero mo-
tivo de serio éste. Se lo da porque cuando va á la pla-
za le alegra, le emociona, le distrae. Y ésto no lo hace 
el filósofo ni sus compañeros. Leyendo sus libros no 
sa saca sustancia alguna. No lo permite su obtuso en-
tendimiento, su inculto cerebro, penetrar en el sen-
tido de aquellas páginas. Dadle á un aficionado L% 
critica de la razón práctica, ó la Metafísica de 
las costumbres, de Kant, el Contrato social, de 
Rousseau, la Lógica, de Condillac, y las arrojará 
pronto 1 jos de sí. No los comprendería porque su es-
casísima educación cultural no alcanza á tanto. Y como 
para asistir á las corridas no hace falta ser culto ni 
instruido, de aquí que ame los toros, sobre todo lo 
existente. 
Esto est istf», muy Mate, d;ísconsoladorameate dolo-
roso. Pero es así, porque no puede ser de otro modo. 
Ya veis, el inventor de la rata mecánica hízose millo-
nario; sin embargo*, al inventor del submarino gimió y 
murió miserablementftj y aún hoy mismo, mientras 
Pérez Galdós vive pobremente, Felipe Trigo se ve ro-
deado de comodidades y asediado por los editores que 
traducen sus obras á todos los idiomas y le pagan por 
ellas más que á Benavente por las suyas. 
...Esto es triste, muy triste, pero no sólo humano, 
sino lógico y natural. ¿Cómo podría evitarse?». 
Amigo Noel. Un rendido admirador vuestro os acon-
seja que no uséis de la estadística si ésta no es exacta. 
Porque las estadísticas falsas no demuestran nada, y, 
además, no honran ni acreditan á quien las emplea. 
Vuestro, 
Luis NAVARRO. 
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D E S D E L I M A 
Quinta corrida de la temporada. 
Toaos DEL OLIVAR.—MATADORES: BONABILLO, BIENVENIDA 
y MALLA IL 
La quinta corrida ha constituido un fracaso debido 
en gran parte á la pésima calidad del ganado, pues 
casi todos fueron perfectamente mansos. En consecuen-
cia, los toreros no hicieron nada digno de aplauso y 
el aburrimiento nos desesperó á todos. 
Los toros.—No merece ocuparse de los seis bueyes ( 
de carreta y asesinos que mandó el inexcrupuloso ga-
nadero del Olivar; merece sí una censura muy acre, 
quien como él no tiene reparo en hacer lidiar bueyes 
de esa naturaleza. 
Bonarillo.—El antiguo torero de Sevilla, y que en-
tre nosotros conserva todavía simpatías, cumplió en la 
medida de sus facultades. En sus dos toros estuvo vo-
luntarioso y fué breve, tanto con la muleta como con 
el estoque. Fué el que recibió los únicos aplausos de 
la tarde. 
Bienvenida,—Con toros de está dase Manolo no 
podía hacer nada, y menos exponer la tela; de manera 
que se redujo á salir del paso y lo hizo como mejor 
pudo. 
Malla J J . — E l hermano de Agustín ha tenido poca 
suerte en debutar con este ganado. E l muchacho salió 
con deseos de quedar bien, pero ellos se estrellaron. 
Los bichos le hicieron pasar las morás, y por poco no 
le mandan á la enfermería. 
Los demás, sin poder hacer tampoco nada digno de 
aplauso. 
Lima, 17 de Enero de 1915. 
Sexta corrida de la temporada. 
TOBOS DEL DOCTOR AS^ Í.-TTMATADORES: MALLA 
Y TORQÜITO. 
Poco hay que anotar en esta corrida, pues esperan-
zados en una buena tarde, tuvimos que resignamos á 
presenciar una mala, y, por lo tanto, salir desconten-
tos de la plaza. 
Los toros.—Merece un puesto de honor el toro li-
diado en cuarto lugar, que ha sido el mejor toro de la 
temporada, y uno de los buenos ejemplares que en 
estos últimos tiempos se han lidiado en nuestra plaza. 
Se llamaba «Cosaco», de pelo colorado, con cinco 
años bien puestos, hizo magnífica pelea con leseába-
nos, tomó con toda voluntad cinco puyazos y hasta ul 
último momento no perdió su bravura y nobleza. Un 
toro que prestigia á la ganadería de su procedencia; 
los demás sin nada de notable y algunos, como el ter-
cero y el quinto, completamente mansos. Hn conjunto 
muy blandos con los caballos y con poco poder. 
Malla.—Este año le han perseguido los mansos ai 
diestro de Valiecas, y en esta corrida poco bueno pudo 
realizar, á pesar de su desmedida voluntad. 
A su primero lo obligó en cinco recortes capote al 
brazo, muy valientes y quietos, que le valieron una 
ovación prolongada; al rematar una media verónica 
fué alcanzado por el toro, que se acostaba por el lado 
derecho, y lo derribó, felizmente sin consecuencias. 
Lo muleteó con ambas manos y lo despachó de me-
dia delantera, después de tres pinchazos. 
A su segundo, manso perdió, trató de sacarlo con 
la muleta de las tablas, pero no lo consiguió, resol-
viéndose á matarlo en este terreno. Se encorajinó el 
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vallecano, f entrando notablemente contra tablas, dió 
un pinchazo superior, en otro tiempo, y siempre con-
tra tablas, engendró el Tiaje exponiéndolo todo, y dejó 
el estoque contrario de puro embraguetarse. E l bicho 
rodó y el matador fué ovacionado. E l manso ese no 
merecía muerte tan digna. 
En su tercero, otro manso, tampoco pudo lucirse y 
lo despachó de cualquier manera, tratando de acabar 
¡o más pronto, pero no tuvo suerte y la cosa se alargó. 
. Torquito.—En sus tres toros estuvo mediano, tanto 
conel capote como con la muleta y el estoque. En su 
segundo, que fué el «Cosaco*, estuvo miedoso y des-
graciado. 
De los demás, con el capote Pelucho y Rublo; con 
las banderillas Moyano y Gallito; picando Marinero. 
Lima, 24 de Enero de 1915. 
Ultima corrida de la empresa.—Una gran tarde. 
TOBOS DEL DOCTOR ASÍN.—MATADOBBS: BIENVENIDA, 
MALLA Y TORQÜITO. 
J¡|¡MALU!1!! 
BQ esta corrida se despedían los matadores y cance-
laban sus contratos con la empresa, y salieron resuel-
tos á dejarnos una grata impresión y lo consiguieron 
con creces. Hasta ahora no habíamos tenido una tarde 
completa, y con esta se han borrado todas las malas 
Impresiones de las anteriores. Una tarde en la cual los 
aficionados gozaron lo indecible con las elegancias de 
Bienvenida, con las estupendas cosas que hizo Malla y 
con el valor y voluntad de Torqüito. 
Los toree.—Una corrida en conjunto aceptable, los 
seis astados cumplieron, sin excederse, y dieron moti-
vo para que los matadores pudiesen destapar su reper-
torio de los días grandes. 
Bienvenida.—Roy se acordó Manolo de que por 
algo le decían Papa Negro y nos regaló con las txqui-
siteces de su buen arte y con la habilidad de su toreo 
flno y artístico. A su primero lo saludó con unas veró-
nicas superiores, y uoas navarras y faroles con salsa 
torera, que produjeron entusiasmo. Cogió las'banderi-
llas y colocó al cuarteo dos pares monumentales, des-
pués de artística preparación. Con la muleta realiza 
una faena preciosa. Paso á paso se va á la cabeza del 
toro, llevando la muleta plegada en la mano izquier-
da y da un pase Cambiado muy ceñido, después de uno 
natural per alto, muy quieto, uno de pecho, con una 
rodilla en tierra, valiente, uno por bajo, superior, y 
después unos cuantos de pitón á pitón, que dominan 
al bicho; el matador se arrodilla ante la cara del asta-
do. Bl público ovaciona frenéticamente tan hermcsa 
labor. Cuadra él bicho, y Manolo entra decidido y con 
fe y sepulta el acero en les rublos. Ovación de las 
grandes, vuelta al ruedo y entusiasmo indescriptible. 
Bienvenida ha hecho una faena de las que le han dado 
fama. 
En su segundo también realiza una labor digna de 
todo aplauso, especialmente con la muleta. Ejecuta pa-
ses de todas las marcas, desde el natural al afarolado, 
todos artísticos y bien ejecutados. Con el estoque tam-
bién le acompafia la suerte, y? los despacha de una 
buena estocada. Nueva ovación. 
En quites, valiente y variado. 
Malía.'—Éi inmenso matador vallccano ha tenido 
hoy una tarde tan grande como las-que nos ofreció en 
la temporada pasada. ¡¡Yaya una manera de torear, 
tan quieto y tan erguido, y vaya una manera de ma-
tar!! verdad que hoy día esrel que mejor estilo tiene 
entre todos sus compañeros y el que ejecuta el volapié 
de una manera impecable» Muy bien Malla, por este 
camino seguramente se eonvencerán en la península 
de lo mucho que vale usted, y le darán ocasión para 
que se coloque en primera fila. 
A su primero le da cuatro verónicas belmontinas, 
moviendo solamente los brazos, templando y mandan-
do magistralmente. Gran ovación. 
E l toro llega mansurrón al último momento y el ma-
tador lo torea muy valiente y parado; aprovecha de 
la primera igualada, y como lo deja colocar, el mata-
dor lo hace con toda tranquilidad, entra muy despacio, 
dejándose ver, recto como una vela y dando el hom-
bro como él lo hace, da un pinchazo monumental que 
arranca una ovación de laa que hacen época. E l toro 
cambia de terreno y se va á la puerta de los chique-
ros, donde junta las manos, el matador no se fija que 
en ese sitio es donde pesan más los toros, y ejecutan-
do el volapié de una manera admirable, sepulta el ace-
ro hasta mojarse los dedos, en todo lo alto, saliendo 
limpiamente por el costillar. E l toro rueda hecho una 
pelota, y el estupendo matador escucha una de las 
ovaciones más grandes" que ha recibido. Si en Madrid 
mata un toro como lo ha hecho con este, seguramente 
que lo proclaman, sin temores, el mejor matador de 
toros actual. 
A su segundo lo recibe con unos recortes capote al 
brazo, con los talones enterrados, que resultan emo-
cionantes. Después nos obsequia con dos verónicas de 
rodillas, magistrales, que arrancan una ovación cla-
morosa. 
Con la muleta lo torea muy quieto y derecho, da un 
pase natural por alto, otros de pecho, ayudados, moli-
netes, pegándose al cuello, en fin una labor en la que 
hubo derroche de arte y de valor. Tan luego como le 
junta las manos al toro. Malla entra colosalmente y 
deja el estoque en todo lo alto, que mata sin puntilla. 
Otra gran ovacién, vuelta al ruedo y entusiasmo ge-
neral. 
En quites, activo y valiente. 
Torqüito.—El bilbaíno también iia quedado muy 
bien y ha hecho todo lo posible para no quedar borra-
do ante la labor de sus dos enormes compañeros. 
En sus dos toros toreó con mucha valentía é inteli-
gencia, haciendo faenas artísticas y dignas de aplauso. 
Con el estoque estuvo ofortunado y consiguió buenas 
estocadas. Toda la tarde fué aplaudido y en conjunto 
tuvo una gran tarde. 
De los demás, Pelucho, Moyano y Gallito. Marinero 
puso dos buenos puyazos. 
Lima, 31 de Enero de 1115. 
DON OTJELO. 
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HAY ASCENSOR 
RECOMENDADA A LCS ARTISTAS POR LA 
ELEGANCIA DE SUS TRABAJOS 
PALMAS Y PITOS 
S A L A M A N C A 
4 de Abr i l . 
Se celebra hoy la novillada de coñcurso, en la cual 
se lidian dos novi!Ios-toros de D., A. Pérez Tabernero 
y dos de Lammaió de Ciairg^, disputándose el premio 
de 500 pesetas que se concede al mejor toro. • 
Es la hora de empezar y hay meiia •entrada, "Las 
cuadrigas son ovacionadas al hacer el paseo. Se abre 
la puerta de los sostos y sale el " 
Primero. «Regidor»! negro albardaov núm. 57,;de 
Clairac. E aquerdo veroniquea' algo movido •- y remata 
con media verónica y uñ recotte ceñidos. (Palmas t n 
aoandancia.) Los matadores rivalizan-eh quites y oyen 
paludas los des. Aragobói salva á Esqtíerdo de: uña 
cornada, métundo el capote muy bien. (Paltnas del 
cónclave.) Toma el bichó cuatro varas-por-otras tatítfiS 
rn -.rradas para los piqüeros y ningún caballo íüüert . 
En banderillas hay que anotar un colosal par que-pone 
el Sastre. (Palmas.) Brinda Esquerdo y sale en busca 
del toro, el cual está muy reseivón y de malas'mten-. 
dones, por lo que se baila unos tangos argentinos ec»n 
f l toro, y cuando une las patas el animalito, se perflia 
y entrando muy bien agarra una hasta la bola de la 
que muere el tófo después de la óaricia que le haeecel 
del manguito. (Gran, ovación.) ." - " 
Segundo. « Vencedor», jabonero sucio. Pertenece á 
Tab' r. ero. Aragonés veroniquea y oye pocas palmai?. 
Un capitalista se. tira al ruedo con una muleta suya y 
salva el p dlejo p. ¡r milagro. En quites nada notáble. 
Cuatro varas (pero no de tela) á cambio de otr«,s lau-
tas caldas y t ero defunciones. Aragonés agarra un 
buen par al cuarteo, (Palmas.) Los rehileteros palitro-
quean pronto y bien. Aragonés muletea movido y el. 
toro íicbucha. En cuanto puede entra muy bien y des-
de corto mete el estoque hasta el puño y sale volteado 
sin más consocuéncias que un susto morrocotudo que 
nos atizó. Rueda el toro sin puntilla y el de Aragón 
oye una ovación. 
Tercero. «Pretendió», jabonero clarO, .nlim. 61. Es 
de Tabernero. Esquerdo le saluda con cuatro magnifi-
can verónicas; pasa luego el capote á la espalda y to-
rea por gaoneras, rematando con un ceñida recorte. 
(Gran ovación.) Haca Esquerdo un buen quite y es 
ovacionado. El toro tiene mucho poder y. a-rea unos 
buenos zambombazos á. los piqueros. • Toma > l tóro 
cuatro varas y cambian < 1 tercio. Un el segundo tercio 
pilitroquea bien el Sastre. Brinda Et querdo, á un es-
pectador del 7 v sale en busca del toro,,. Com enzá la 
faena con unos buenos pasfs. pero luego muletea mo-
vido porque el pixp .está'dB'cniíádOi-'Eáii^n^QibibTli da 
un bajonazo. (División de opiniones.) 
Cuarto. Co'orao ciaro, niia?,-.. 54, atiende por «Mar-
quosito» y es de Ciairac Arágbnós verórdqüeá mal, y 
el primer tercio es un lía; porque el -toro es muy bravo 
y tiene mucho poder. Girieo varas por otras tantas ta-
legadas y «dos lenguados p'ai arrastra». Chico del 
Cajón pone un buen par después de una preparación 
larga, mala y aburrida producida por el exceso de 
«canguelis». Aragonés muletea muy movido y á cada 
pase oye algunos epítetos feos. Sé'perfila y entrando 
mal agarra una esÍGcada ladeada y oye pitos. Nueva 
ración de t?Ia, se encorajina y «ntrando biea señala 
un buen pinchazo,.hondo. Por fin, el, taro se acuesta 
aburrido y muere á la segunda caricia del puhtilleíó. 
(Divídensé las bpiriioñes.) ' " •-
Picando, el Pontonero,,y bregando, el Sastre yr el 
Chico del Cajón. Los demás/estorbando,siempre. ' 
~ Como ninguno do los toros reunió las fcbndicióñes 
expresadas ^ en las bases del cohcurso.: eLJurado cbn-
cedió la mitad "del premio (g50 pesetas) al toro, «Regi-
dor», lidiado en primer Jugar y perteneciente á la ga-
nádería del s^ñpr Claime, y la :Qtra mitad la^deiíih^ á í 
Ja Sociedad bQLéflca cc htraia' Alendicidad.1,.,' , 
:.: ' :. ,,,. . , . y . -B: 
C O R D O B A 
- - . ~ 4 d e Á l ¡ r i l . .: 
-Con: una buena tarde y! mejor entrada sé lidian caá- < 
tro novillos ae don Pablé: Tt^rríis, de\VilIantieva*:.tl*l 
Ar zobispo,,que,, han refiujtadpy: s%lvo el, c.uaito.yue se 
dejó torear, mansos f meneados, para los novilleros 
locales Ma^haquífo"Jí y C a m ^ á chico;r ' * i * ' 
Machaqwito JI sermostró vállente .toreando de capa. 
Banderilleó al cuarto con un buen par al cambio, en 
unión de Cámara chico, que íuó muy aplauñdo, Ctn 
Ua 'mule ta^ , 
con: el defecto de -no.' .usar -la mano izinierd»,:p«r- lo 
que tus Jaénes ss pTOlongarDn .más delode^bidtvy no 
logro ver sujetos á PUS dosadversariof;. con-el^ sioquo 
dué bí evt», y corno «iempre lo hizo pbr derecho; «««ríe 
, aplaudió al rematar los dos novillos. . • - - - • 
^CacDaT'á'chico defraudó' por compb to Jas esperanzas 
;deí los aficionados, pues:,de8de«¿el' primer mOmen'ot-se 
mostró t rpe é ignorante, v 1 _ - •. 
•r Con el capote, tres ó cuatro lanres á «u segundo y 
ital cual ido no. - Con las: b-onderiilas, sólo • eU. pa* al 
oambio que-puso en su segundo:, que- se-o v-fícilvnó-'por 
lo bien que aguantó. - . ; 
" • Cnn la muleta también, roítio KU fompañen), ixbiJS'\ 
sobre todo, - en su primero do la mano derecha-: por; lo 
•. que no logró conseguir hacerse con.-el mansf .^-cou-f] 
pincho no le acompañó la fortuna. ; ' • ":: 
: A su segundo, que llegó bravo y ^noblf», lo trasteó 
•con dos-náturalén muy- buenos.:co»3 la izqui^-jiai-yicon". 
• i den cha tres órcaátm ayu ad^ s c^orca y bi:er>:-; o 
.recibió un'achuchón .y ya varió la ce s*»; du^ ó y -acabó 
por pinchar en tbcLs pactes,: termif.;ando\con umeer-
b ro deácabelic). ' • . ' • 1 <• ' • 
Pué cogido aparatos? mente, no suMendo más-.q^o 
el susto y la rotura de la ca-antuilla. - - • •'••fr; 
• Bandeihleaido y bregando Ordóñez- j-G.i'-rrilia.-.v; 
• ': ' • • • ' - - • • , • v .., - - X' LFANV 
W.I iwnfciii|i,Wim|iitjBa 
C I U D A D R E A U 
Con una gran animación - se verríiró ol: día'§e--B!2te-
lá'-"príiBrera' 'icorrida '^eriít- tempí-rada; Miáátíose 
cuatro novillos de Ildefonso Góm z, de Colmena^'por 
Aivarito de Córdoba y Cepita. - " •". ' • " 
El ganado resultó'chico y no pasó de regular en chan-
to á bravura.' • - • ' • • : : 
'" Alvaritr»; en su primero; t^ as nna exceirnte" faena'de , 
Muleta, que fué premiada <- on" e:ra,r.d'( s «plauiso^dió 
media buena, descabellando al primer intento; ,V BU 
segundo lo muleteó cérea y vallento, siendo tu abor-
enriada con dlés. Entrando en corto recetó una esto-
cad a inm* - ni a. (D vación y1 orej a.) 
Cepita estivo bien y valiente. ^ - ' ' 
'•' ' " EL'-CORRESPONSAL. } 
ly^ W^^ *^ /""1 w^""1 'Jlii|^ <lii)WlliyWii^ lftiu^ W<(»^  j'IH'IJII.." mili j^«W .Hil'V^ w' 
- — n . r i r ^ . ^ j i ^ PALMAS Y PITOS 
BíiBl'^lMIlii gVT^-^-^-— ^ HIIIM^ - «Mea 
PALMAS. r P I K B . 
BARCELONA 
Plaza nueva (Arenas). . Palhas, hule, tragedia. 
11 de A b r i l . 
Ale, Cuatrodedos y Malla I I , como espadas, es sin 
duda la combinación más floja que nos ha servido Al -
calá en lo que va de temporada. Aunque la tarde es 
ésplóndida, quédome sorprendido al llegar á la plaza 
y encontrarla rebosante de público: la entrada de la 
temporada. Esto desconcierta.'¿Por qué se llena la 
plaza con un cartel nada atractivo? ¡ Ah! Es que ha ido 
á los toros esa parte insana dé la 
afición que sólo acude al olor de 
la sangre, en un apetito brutal y 
denigrante. ¡Se corrían palhas! 
Los toros.—Grandes, gordos y 
bonitos; bien puestecitos de cuer-
na, sin la exageración corriente en 
esta vacada. El primero fué bravo 
y tuerto del derecho; el segundo 
bravo; el tercero huidísimo, huía 
de su sombra; el cuarto bravísimo, 
superior, de poder y codicioso; 
quinto y sexto, duros y difíciles, 
fueron los huesos; los que determi-
naron el lamentable desastre final. 
Todos tuvieron cabeza: tomaron 
treinta y-dos varas y una de refilón 
y mataron doce caballos. (Datos del 
«Grupo Ojén»). 
Ale. — Toreó al primero usando 
de todos los tranquillos y embus-
tes de su especialidad, pegándose 
al costillar del toro por el lado que 
le faltaba el ojo, etc. Un pinchazo 
y media superior, dibujada, aguan-
tando. (Palmas y vuelta al ruedo.) 
Al cuarto, el bravo, le lanceó apre-
tadito, le puso un par muy bue-
no al [cuarteo, le muleteó cerca, 
movido y alegre (dos pases de pe-
cho fueron buenos) y le entró á 
matar bien, dejando una entera, 
arrancando, en todo lo alto, ida, 
que necesitó descabello. Acertó á 
la segunda, después de haberse 
sentado en el estribo, ante el toro. 
(Gran ovación y oreja.) 
Cuando Cuatrodedos se fué á la 
enfermería, en el quinto, tomó los 
trastos; parte del público le grita-
ba que; «no», creyendo que Cua-
trodedos no tenía nada. Muleteó 
de pegadillo y con ayuda y entró á 
matar dos veces, de largo, siendo 
perseguido la segunda, alcanzado 
y lanzado á gran altura, para caer 
con limpieza en el callejón. 
Una vez dentro de la enfermería, al llegar Malla á 
ella herido, no hubo quien pudiera disuadirle, y á viva 
fuerza llegó al ruedo, á medio vestir, disponiéndose á 
terminar, la corrida. Es un acto de pundonor digno de 
todo encomio. El toro ya había ido al corral, por no 
permitir el presidente que lo despacharan varios e^s-
pontáneos— España y Crespito, entre ellos — que se 
echaron al ruedo. 
Ale despachó al sexto— cuya lidia fué un alarde de 
pavor — de un pinchazo, media caída, una entera en 
Jo alto y un descabello á la tercera. Le muleteó, su-
friendo un serlo acosón con rotura de la manga.—Ves-
tía de paisano. 
Cuatrodedos.—Le tocó un toro bravo y cuanto hizo 
con él fué ridículo, acabando por mecharle de mala 
manera. (Bronca.)—El quinto le hocicó al dar un ca-
potazo y le metió la cabeza, hiriéndole y lastimándose 
en un brazo. 
Malla I I . — E l desgraciado muchachd hizo sus cosi-
tas con el capote, parando y con estilo Una larga cor-
Baroeíona.—Ovacionaza al diminuto J./e por el éxito que obtuvo con el 
cuarto de los Palhas.—^oí. Ansiada. 
dobesa y una media verónica fueron buenas. El terce-
ro no hizo, en el último tercio, sino dar vuéltasf al re-
dondel y saltar al callejón; supo aprovechar dos mo-
mentos para meterle una honda perpendicular y media 
algo tendida y trasera con las que dobló el toro, oyen-
do el espada muchas palmas por su decisión. 
Al quinto, sustituyendo á Ale y Cuatrodedos, le dió 
breves pases para pinchar dos veces y salir perseguido 
y derribado. Al levantarse ve el público que la pierna 
PALMAS Y PITOS 
izquierda en su parte inferior le cuelga — como á un 
muñeco —horriblemente. 
Muley: Hafid, que estaba en un palco, fué á- la en-
fermería y desp.ués de entregarlo una respetable can-
tidad,, se ha ofrecido para costear todos ios gastos de 
clínica, etc. . ... • 
Dícess que quedará bien. , - •' 
„ Picadores.—Qmt&náo á Lifián, que picó muy bien 
los dos primeros toros, todos estuvieron remolones y 
cobardes, sobre todo en el sexto, al que no llegaban 
ni por casualidad. 
BandérUleros. — Poc > bueno hicieron, AUún par 
recomendable de Beldita, Cerrajillas de Valencia, An-
gllillo de ídem, y Metralla. 
Pe mes. — ¡Nadie! Alvaradilo Chico perdió el capo-
te, tomando el olivo ¡¡ocho veces!! Tan sólo Angeliílo 
hizo álaro en el sexto. 
La Presidencia.—El señor Mas merece un aplauso 
por la energía con que llevó la dirección de lidia en el 
sexto, imponiéndose al pánico de las cuadrillas y obli-
gando á los piqueros á cumplir con su deber. Fué ca-
lurosamente aplaudido y despedido con una gran ova-
ción, tan grande como la de Ale, sacado en hombros. 
DON QUIJOTE. 
ZARAGOZA ~ 
11 de Abr i l . 
Con una tarde infernal de viento y frío, he-mos acu-
dido dos docenas de espectadores á ver á Cortijano, 
Ksquerdo y Garrido, con seis novillos de Carreros. 
Los de Sánchez, feos de tipo y de escasa alzada, 
han blandeado al hierro, primero, segundo, tercero y 
quinto; fué bravo el cuarto, y mejor aún el último, 
que acometió bravísimo á los caballos, y aunque por 
falta de> poder no derribara en seguida, no cejaba hasta 
conseguir su objeto. Un buen toro. 
Cortijano no merece ni dos líneas de crítica: mal 
con el capote, con la muleta, con el acero .. 
Despachó al primero con cuatro pinchazos infames, 
dos sablazos y un intento de descabello, escuchando 
un aviso. En el cuarto, después de dos pinchazos, 
pasó á la enfermería á curarse no se qué que tenía en 
un pie. 
Bsquerdo ante. no sabía una palabra, pero era va-
liente; ahora sabe lo mismo y tiene miedo. ¡Viva el 
progreso! 
Si los carreros no hubieran sido tontos, Esquerdo 
estaría á estas horas lleno vendas. 
Dió en el segundo tres pinchazos y una honda de-
lantera; remató al segundo de Cortijano con dos pin-
chazos, media delantera, otro pinchazo sin meterse ni 
eñ broma, y, por último, una desprendida y delante-
ra. En el quinto, ¡la conflagración europea!, nueve 
pinchazos, un descabello al segundo intento, dos avi-
sos y bronca. 
También Garrido es bueno. Un verdadero escánda-
lo fueron sus faenas con capote y muleta, y más escán-
dalo al matar. Dos sablazos en la pesuña derecha, un 
pinchazo malo y un metido en la pesuña izquierda, 
dieron muerte al tercero. 
En el sexto, como era el toro ideal, lució algo más 
con el trapo rojo, y dió media buena, quedándose á mi-
tad de camino. 
Relámpago puso un buen puyazo, y Rodarte y Cha-
tillo, buenos pares. En la brega todos abasaron de las 
dos manos y del rico recorte, DON INDALECIO. 
A L G E C I R A S 
4 A b r i l . 
Después de leída la Prensa diaria, el resultado de 
las corridas de toros de inauguración, en España, y 
vista la de Algeciras, he de advertirle á los añcióña-
dos que en ésta tuvimos la suerte de presenciar la 
mejor — entiéndase bien —, la mejor, sin que en ella 
toreasen los fenómenos de la torería. < 
Se corrieron seis toros de Saltillo para Curro Marlín 
Vázquez, Luis Preg y Larita. , . • 
El ganado fué inmejorable; seis toros bien criados,' 
de mucha bravura y de poder. Una corrida de las po-
cas que hoy se lidian. Mi felicitación al señor Marqués 
del Saltillo, pues tuvo conciencia. 
Martín Vázquez tuvo una buena tarde. En su pri-
mero estuvo bien con el acero, y en el cuarto, mejor; 
con la muleta estuvo cerca y adornado; en quites fué 
el mejor, incansable toda la tarde; veroniqueó al cuar-
to con cinco lances muy paraditos. También en ban-
derillas, al cuarto y sexto, escuchó palmas. 
Preg mató sus toros de dos estupendos volapiés en 
las péndolas, que fueron premiados con dos grandes 
ovaciones y tres orejas. ¡Dos toros perfectamente ma-
tados! Con la-muleta estuvo el mexicano, artístico, 
adornado, muy valiente, y en algunos pases emocionó 
al público por lo parado y cerca de la «pupa». Torean-
do de capa paró mucho y mandó como dictan los 
maestros; en los quites muy valiente, y en banderillas 
superior; dejó un buen paral sexto, de frente, después 
de dos cambios, sin clavar; en resumen, que Freg está 
hecho un gran matador de toros y que su cartel ha 
subido por este campo un ciento por [ciento, desde el 
pasado año. 
Larita, como siempre, muy valiente, muy alegre y 
tomándolo todo como si estuviese en el «Café Chinita». 
Al tei cero lo despachó de un metisaca en lo alto, que 
rodaron toro y torero; se ganó una ovación y la oreja. 
Al último, bravo animal, lo trasteó bien para dos gran-
des pinchazos y media en buen sitio. En quites hiao 
muy buen papel; en banderillas estuvo desgraciado. 
Picando, Feria, Quilín y Ronquillo. 
En banderillas, Chatín, Manchado, Preg (Alfredo) 
y Bazán. Bregando, estos mismos. Caballos arrastra-
dos, siete. 
MANUEL ROCA. 
¿Es verdad que se han reunido los ganaderos de rases 
bravas uno de estos días en Madrid? 
Con seguridad que no es para bajar el precio dé las 
roses, ni mucho menos para no vender un toro que no 
haya cumplido los cinco años. 
V A L L A D O L I D i 
En esta plaza se celebrará el próximo domingo una 
gran novillada, en la que los revisteros de ésta mata-
rán dos becerros y cuatro novilleros estoquearán otros 
tantos novillos. 
El festival ha sido organizado por los revisteros tau-
rinos y sus beneficios se destinarán á socorrer á los 
pobres obreros sin trabajo. 
Todo el mundo trabajará gratuitamente en atención 
al fin benéfico de la fiesta. 
¡Bien por los plumíferos! 
VAN-DER-HILLA, 
PALMAS Y PITOS 
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18 de Abr i l . 
para Cartel: seis de don Patricio Medina Garvey, 
Pastor, Gallo y Celita. 
La segunda de abono, que como saben los lectores 
se suspendió el domingo último, por esto, lo otro y lo 
de más allá, celebróse ayer domingo con un lleno 
En el palco regio el infante don Fernando y su 
El primer toro, está bien presentado y tiene lo suyo 
en la cabeza; es decir, que no la tiene vacía como 
muchos. 
Nada en el primer tercio; en el segundo un gran 
par del Sordo. 
Vicente sujeta bien al toro que huye unas miajas; 
gustando mucho unos naturales. Media contraria de 
salto y palmas y pitos. 
El segundo es un buen mozo, que agrada á la pa-
rroquia, ya cansada de chivos. Ra&ielito mete cuatro 
verónicas de casta. (Ovación.) Nada én varas y bande-
rillas, como no sea la detención de un espontáneo. 
Gallo torea regularmente, siendo silbado por algunos 
que creen que el torero que cobra igual en todas las 
corridas, debe mostrar igual voluntad en todas ellas, ó 
en otro caso, cobrar á destajo. 
Después de un achuchón que se llevó Posturas, Ra-
fael da dos pinchazos malos, media delantera y cuatro 
intentos al llegar el primer aviso (Bronca.) En el 2, 
entre gallistas y antis, se arma una ensalada de palos, 
como aquellas cláeicas, que hoy ya no se usan. 
Celita da al tercero varias verónicas con voluntad y 
valentía; y en el último tercio, pasa nervioso y valien-
te con muchos deseos de quedar bien. Cuando el toro 
iguala mete Alfonso un estoconazo superior. (Ovación 
y vuelta al ruedo.) 
El cuarto es algo más chico que los anteilores. Don 
Vicente se nos destapa y da cuatro recortes capote al 
brazo, de primera; el último arrodillado. (Ovacionaza.) 
Cada vez que interviene en el dialogo Gallito es abron-
cado. -
Vicente pasa bien para media trasera y habilidosa. 
A otra cosa. 
El quinto es acogido con siseos porque es menos 
gente que el resto de la familia. Cumple en varas á 
regañadientes, y Magritas nos deleita con una de las 
mejores cosas de la corrida, con un par al cuarteo 
enorme, bestial, abracadabrante. (Ovación de pri-
mera) 
Gallo pasa de muleta como se lo permite el bichillo. 
Un espectador del 7 arroja al diestro un bote. Rafael 
arrea un metisaca, tres pinchazos malos y dos inten-
tos. Recibió dos avisos y una bronca enorme. 
Porque no se nos tache de antigallistas, no reco-
mendamos á Rafaelito que apriete ó que deje de torear 
en Madrid una temporada; pero ya verán ustedes 
como si continúa como el año pasado y las dos que 
lleva en el presente, no tardando mucho, veremos un 
espectáculo muy poco edificante, que todos debemos 
evitar en la medida de nuestras fuerzas. 
En el sexto, Celita toreó por verónicas y gaoneras 
muy valiente, siendo ovacionado. Al matar, aprove-
chando las buenas condiciones del enemigo, hace una 
faena valiente y adornada, con naturales, de rodillas 
y otros excesos. Media superior. Un gran pinchazo y 
un volapié magnifico, valen al gallego una ovacfóirde 
órdago, peticiones de oreja y salida en hombros. 
El ganado muy manejable. 
Pastor, muy bien toreando. Celita, superior. 
DESÜtó SEVILLA 
L O S ÉXITOS DE BELMONTE 
A los infelices ó á los malvados que no creían en 
Belmente, les recomendamos lean las revistas de las 
corridas de ayer y antes de ayer de Sevilla. 
Tanto con los de Santa Coloma, como con los de 
Camero Cívico, ha quedado Juanillo fenomenalmente, 
no sólo con capa y muleta, sino también con el es-
toque. 
Las dos tardes ha matado sus toros soberbiamente, 
saliendo de la plaza en hombros. 
Conste, pues, que Belmente se ha encerrado un par 
de tardes con Joselito, y conste que Juan, por si algo 
le faltaba, ya no es sólo el torero excepcional, sino el 
matador valiente y seguro. 
Repasad nuestra colección y ved si os hemos enga-
ñado respecto de este diestro. ;; 
DON PEPE. 
V I S T A A L E G R E 
Los bichos de Olea fueron buenos, con arrobas y 
bravura; tres eran toros hechos. 
Manolete 11 muy bien con capote y muleta; hizo dos 
faenas valientes; con el estoque bien en el primero, al 
que despachó de una estocada trasera; al cuarto lo 
mató de una contraria, entrando superiormente; en los 
dos oyó palmas abundantes. 
En el que mató en sustitución de Vernia demostró 
habilidad; el bicho estaba de cuidado. 
Vernia muy torero y valiente; escuchó una ovación 
al torear por verónicas y faroles, k. su primero le dió 
dos pinchazos y una delantera. A l poner un par al 
cuarteo al quinto toro salió empitonado, recibiendo una 
cornada de ocho centímetros en el muslo izquierdo. 
Manuel de los Ríos torpe y embarullado toda la tais 
de. Con capote y muleta muy codillero. Con el pincho 
deficiente; á su primero lo despachó de una trasera y 
otra caída. A l sexto lo tumbó de varias pinchaduras. 
De los picadores. Temerario; banderilleando, Mora-
to y Chicorrito; bregando, el primero y Bonifa. 
CHETE CHICO. 
" T E T U A N 
Los toros de Bertólez fueron grandes y de poder; el 
sexto se fogupó. 
Copao estuvo valiente; al primero lo despachó de un 
buen volapié, saliendo volteado; en el cuarto no estu-
vo afortunado con el estoque. 
Pascual Bueno hizo honor á su apellido; toreó bien 
y fué breve con el estoque; se le aplaudió'. 
El debutante Alfredo estuvo bueno toreando; fué en 
el tercero breve con. el pincho; ^én el sexto, manso y 
difícil, dejó pasar e l tiempo reglamentario... y vió la 
retirada del fogueado. 
La tarde desagradable! y la entrada buena. 
PICA-MENOS. 
•^* PALMAS T PITOS 
D E L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
í, Vicente Pastor en una rica trinchera. - 2, Celita en un valiente pase de pecLo.—3, Rafaelito en lo 
único que hizo en toda la tarde.—4, El mai uso pasando con la Í7qui9rda al último.—5, El mexicano Pas-
cual Baeno, dando un pase en Tetuán. 
-^W Fots. Serrano. 
• ; 
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Valencia.—Fortuna aliviándose en su segundo.—Bl fenómeno andaluz haciendo la cosa más natural del 
mundo, huir como una vieja.—Luis Plores conducido por las dependencias al lecho del dolor. 
Fots. M. Vidal. 
V A L E N C I A 
11 de A b r i l . 
Bi señor Contreras mandó seis alimañas en vez de 
toros, y, cosa rara, que habiendo uno de los empresa-
rios de esta plaza en Sevilla, dejara encerrar esa corri-
da, indigna de que sirviera en Valencia. 
Pero cara le ha costado la broma á los señores em-
presarios, pues el público no dejó pasar de ningún modo 
al primero y quinto morucho, y tuvieron que lidiar-
se dos hermosos toros que tenían en los corrales. Es-
tos eran de la ganadería de Plores Iñíga (antes Bra-
ganza), que resultaron, bueno el primero, y superio-
rísimo el otro. 
La entrada no fué, ni con mucho, lo que la empresa 
esperaba, pues creían que por ser los encargados de 
estoquear los bichos. Fortuna, Andaluz y Carpió, se 
iba á. llenar la plaza. 
Fortuna, en su primero, se le vió con poca tranqui-
lidad, pues no paró un momento, tanto en los lances 
de capa como con la muleta, luego entró á matar desde 
largo y con medía regular rodó el toro. 
Cuando dobló el toro, se le ovacionó. 
Andaluz, el torero efectista, con desplantes estudia-
dos ante un espejo, le tocó un toro ideal, y sin ningu-
na tranquilidad, haciendo una de contorsiones con el 
cuerpo y baile, embarullado, nos entretuvo un rato, 
pero llegó el momento supremo y entró á matar de 
veras, logrando una buena estocada, de la que rodó el 
toro sin necesitar la puntilla; consiguiendo de ese modo 
una ovación y la oreja del morlaco. De su primero no 
hablemos, pues el público lo tomó á chunga. 
Carpió me está resultando como el cangrejo, pues 
era un muchacho que yo creí podría tener alguna es 
peranza, y le veo muy falto de decisión en la hora su-
prema. 
Todo esto debe de ser que sus admiradores le han 
querido precipitar en su carrera, pues el chico ma-
neja bien el capote y algunas veces la muleta,; esto 
no hay que negárselo, y, por tanto, escuchó palmas. 
En su primero estuvo bien, y en su segundo, lo que 
se dice desgraciado, y por hoy basta. 
Valencia, 12. 
Dice la empresa que son tantos los compromisos 
que tiene, que para salir de ellos, anuncia una bece-
rrada de seis bichos y seis matadores en competencia, 
con premio de otra corrida y 200 pesetas al que mejor 
quede. 
Los diestros fueron: Calderón, Luis Plores, Rendón, 
Carrillero, Peiró y Ravachol. 
En mi vida he visto más revolcones. 
Quedó mejor Rendón; pero la empresa declaró de-
sierto el concurso y repartió el premio entre los seis 
espadas. 
Día 13. 
El árnica ha sufrido una alteración en todas las far-
macias de Valencia, á causa del gran consumo del día 
anterior. DON CARPIÓ, 
ni>Bi%i»Wwnjii'|ai» 
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Don Ignacio de Valenzuela, distinguido aris-
tócrata y gran aflcioiiado, que figurará como 
primer espada. 
El martas 27 dol actual se 
verificará en Vista Alegre una 
gran becerrada ;de convite, á 
beneficio de la Escuela Cató-
lica de San Lorenzo. 
Primero será rejoneado un 
bravo becerro de Aleas por 
don Carlos Silvela y don 
Carlos Fiejueroa, cuyo bicho 
será banderilleado y muerto 
á estoque por el conocido ven-
dedor de periódicos y rival de 
Juan Belmente, Emilio So-
dorniz (Silvela). 
Después se lidiarán cuatro 
novillos, así, novillos, de don 
José Bueno por las cuadrillas 
de aficionados que diriren 
don Ignacio Valenzuela y 
don Carlos Cortés. 
De sobresaliente de espada 
actuará el reputado escritor 
y popular aficionado don 
El gran periodista Emilio Sodorniz Silve-
la, anténtico émulo de Juan Belmonte, que 
en dicha corrida demostrará lo injustamen-
te que le tienen alejado del ruedo de Madrid 
los señores Retana y Echevarría. 
Don Adrián Cebeira y Ruiz de Acevedo, in-
teligente crítico, reformador y moralizador 
del arte taurino, que tomará parte en la be-
cerrada á ruego de la aristocracia| madrile-
ñas y por tratarse de un: festival [benéfico. 
Adrián:Gebeira,^persona-que, 
como en la práctica esté tan 
bien como en la teoría, va á 
causar una verdadera revo-
lución; y de director de lidia 
figurará Juan Belmonte. 
La corrida comenzará á 
las cuatro y á ella está in-
vitada S. A. R. la infanta 
doña Isabel. 
Sat s fechos deben de estar 
los organizadores de la bece-
rrada, pues los elementos es-
cogidos son superiores. 
La plaza elegida para el 
festival reúne las condiciones 
necesarias para el fin que sé 
persigue, esperando que la 
Escuela Católica de San Lo-
renzo salga beneficiada con 
creces y pueda dar gracias á 
los que contribuyen á tan be-
néfico fin. 
f 
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PALMAS Y PITOS que no escatima medio ni ocasión para servir al público, ha enviado un redactor especial 
fotográfico á Sevilla, por lo que en el prese ate número, podemos anticipar á los lectores estas dos preciosas 
fotografias de la corrida del sábado 17, en las que Joselito aparece dando un gran pase con la izquierda á su 
primer santa coloma, y, Belmonte en uaa soberana verónica, de las suyas, al segundo de la tarde. 
Fots. Serrano-Gervera. 
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E l 13.. de. Abril falleció en Ma-
drid, después de recibir los auxilios 
espirituales, la distinguida señora 
doña María Aatcpia Neuroni y Mar-
tín, madre política de nuestro que-
ridísimo paisano y amigo don Vic-
toríáho Argdminiz. 
Tanto á éste, como á toda su res-
petable familia, les enviamos nues-
flota' oficios^ ^e1á'«1Jiit6n 
de Abonados». 
• Constituida legalmente la;«tJnión 
de Abonados á toros», Cort fecba 7 
doí corriente, la Junta directivá se 
propon"© primoráme^nte velar por-
que se cumplan las disposiciones 
referentes á las reses de lidia. 
También se trata dé hacer resal-
tar la mejor corrida que se lidie en 
Madrid, durante la presente tero-, 
porada, así como la píéor; Conce-
diendo al toro toda la importancia 
i que ti«ne por ser él' elemento prin-
cipal de la fiesta. ' ; 
Procurar que en el cartéí para la 
renovación del abono se modifiquen 
importantes extremos que han cau-
sado malestar y disgustos entre los 
•.abonados.' 
Y gestionar que la ¡suma total 
• que entonces se recaude sea depo-
•rgttada en el Banco de España, del 
cual né podrá retirarla la empresa 
si no es á prorrateo por corrida. 
La corrida de los sastres. 
Para este año, íá Comisión orga-
nizadora , de .esta fiesta, proyecta 
una Verdadera función taurina, á 
cuyo efecto los aficionados que de-
seen torear en la plaza de Madrid, 
por no haberlo conseguido, pueden 
realizarlo poniéndose al había con 
el organizador en el domicilio de 
«La Conflí)nza>% Sociedad de sas-
'fres, de nueve á onoe dé la nocho. 
Entrado, tahona de las Dascalzas, 6. 
El aplaudido novillero de Aznal-
cóliar, Pedro.Espejo, lleAra toreadas 
en' Caracas y Panaíná, con éxito 
FeMehte. hueve éoiridas.' 
Tan - pronto como toree tres, que, 
f^ia vuelto á contratar, tégresará á 
España, donde ,se le prepara una 
craipaña de primera. 
Credo belmontista. 
Como nota curiosa, á continua-
ción reproducimos la «oracióní) bel-
montiste. que por ahí circula: 
Creo en Belmente torero podero-
so, creador de las verónicas en el 
testuz, y creo que como éste no 
hay otro ni en el cielo ni en la tie-
rra; fué concebido en Sevilla por 
sus grandes obra"» y gracias, nació 
por su suerte en Triana y padeció 
mucho tiempo en la Corta Tablada; 
mé crucificado por los capataces, 
muerto y sepultado por saUr en esta 
plaza, descendió á la segunda co-
n ida de entre los aspirantes, subió 
a1 cielo de su venida de México en 
donde fué y alcanzó el entusiasmo 
y admiración de los públicos, está 
sentado á la derecha de su padre, 
desde allí ha de venir á juzgar á 
los amigos y enemigos; creo en el 
toreo que se trae, en la santa casa 
católica y apostólica, en la comu-
• níóu de los peones que le acompa-
ñan, en el perdón del que le chilla, 
en la resurrección de su salud y su 
vida que larga sea en unión de su 
familia. Amén. N 
E l valiente y novel matador de 
novillos Mariano Montes, que fué 
cogido por el sexto toro que se lidió 
en la corrida del domingo de Pas-
cua, en la plaza de Vista Alegre, 
se encuentra bastante mejor de las 
lesiones sufridas en la cara y pecho. 
El matador de novillos Vicente 
Henche (Alegrías) ha nombrado 
apoderado á don Angel Vega y Do-
mínguez, dom'ciliado erí Cabestre-
ros, 10 y 12, Madrid. 
E l matador de novillos-toros Al-
varito de Córdoba, ha contratado 
últimamente las dos corridas que 
han de celebrarse én Brozas (Cáce-
res) los días 21 y 22 del actual, y, 
además, toreará el 25 en Zaragoza-. 
Gaona y Veragua en Aranjuez. 
Ya está terminado la combina- . 
ción para el día 30 de Mayo (festi-
vidad de San Fernando) en Aran-
'jUPZ.' 
E l empresario, señor Salmerón, 
después de inmensos esfuerzos y 
tras de infinitas conferencias ha 
podido combinar un excelente car-
tel para las tradicionales fiestas do 
la tierra d© los buenos espárragos. 
Seis buenos mozos de la acredi-
tadísima vacada de el EXCIÍÍQ. se-
ñor duque de Veragua, han jaido; 
comprados y reseñados para ser li-
didados en la histórica ciudad < el 
día 30 de Mayo, por las cuadrillas 
de Pastor y Gaona, y como cem-
plemento Saleri 11. 
Rodolfo Gaona, el «Pretónio de 
la torería» lucirá en esa tarde toda 
la magnificencia de su arte fino. ; 
Todo el Madrid gaonistaadmirárá 
la labor del excelente banderillero, 
y saboreará de paso las finísimas 
gaoneras, que ho son nada más quo 
maravillosos lances \ de capa «do 
frente por detrás»; équivaleñtes á 
pasos naturales soberbios- «dados 
con el capote». 
¿Que son más que pases «natu-
rales)) lo que ejecuta Gaona con t i 
capote, al dar las gaoneras? 
Por'esta causa,'cada y^z- qúe 
Gaona, con f sa élégahcia y ese do -
minio de la suerte, se echa el ca-
pote á la espalda, el aficionado qü-
éntiénde de clasicismo sé 'levanÍA 
rápidaraente del asiento y aplaudo 
entusiasmadísimo al gran lidiador, 
Gaona, Pa'stór, él 30 éh Aran-
juez, no cabe más, ni más; aciéHo 
al combinar; él señor Salmeróa: 
está de enhorabuena, pues Gaonu. 
esa tarde en Aranjuez ho es dar! 
por ningún dinero. 
Sabemos que el señer Salmeró • 
está gestionando de Joselitb la f 
cha 10 de Junio, para celebrar i 
AránjuéZ una corrida en juévr 
con Gáona y Jóselitó; si ló lógifí!, 
ho cabe duda dé (lúe habrá q 
aclamar á este empresario, que h 
ciéndose eco de los deseos de la á 
ción madrileña, cembina un cartc! ? 
•que anhela ver toda la plana mE-
yor de gáonistas y josélistás, cártel 
que hoy por hoy resulta el únit • 
capaz de llenar una plaza aunq? 
fiiesé mayor qué la de Murcia, 
Mucho tememos que él1 decidido • 
err presarlo no pueda" organizaí- ; 
corrida que, seguramente, congre * -
garía ese día en Aranjuez á miles , , 
miles de aficionados y que darfc, 
además, un gran negocio á loá fe -
rrocarriles del Mediodía; : 
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Una encuesta. 
Contestando á las preguntas que hace en la sección 
del semanario que usted tan dignamente dirige, y ti-
tula «Una encuesta», contesto: 
E l torero más clásico, Juan Belmonte García. 
E l mejor matador, Vicente Pastor Durán. 
E l torero más elegante, Rodolfo Gaona. 
E l torero más ventajista, José Gómez Ortega (Ga-
llito). 
E l torero más desigual, Rafael Gómez Ortega (Gallo). 
¿En qué me fundo para estas respuestas? En lo si-
guiente: 
1. ° Belmonte es el más clásico, porque su toreo es 
puro y lo que ól hace con los toros no lo ha hecho na-
die ni lo hace tampoco, pues aunque son muchos los 
que quieren imitarle no lo consiguen, y no por eso no 
entienden de toros, ©s que no pueden hacerlo. 
2. ° Es el mejor matador Pastor, porque es de los 
actuales el que con más limpieza entra y sale en la 
suerte suprema, pues aunque Agustín García Malla, 
Francisco Martín Vázquez. Francisco Madrid, Alfonso 
Cela (Celita), Luis Freg y Tomás Alarcón (Mazzantini-
to) son buenos espadas, nunca se les puede comparar 
con el madrileño, el que en trece años de matador de 
toros, ha toreado 338 corridas y ha matado 815 toros. 
Cuando alguno de los matadores antes citados pre-
sente al retirarse (eso que el ex chico no se ha retirado 
aún y puede todavía sunoar más corridas y más toros) 
la estadística igual ó parecida á la de Pastor, entonces 
se le podrá llamar mejor que Vicente aunque uno sólo 
ha sido el que ha podido con creces competir con ól, y 
fué Rafael González Madrid (Machaquito); pero de los 
actuales, ninguno. 
3. ° Gaona es más elegante, porque todas las suer-
tes del toreo las ejecuta con elegancia y además tiene 
lo que ninguno, una suerte propia, porque hay que ver 
al mejicano con qué elegancia realiza sus «gaoneras». 
4. ° Joselito es el más ventajista, porque (á pesar de 
sus muchas exigencias, escoger toros, imponer á las 
empresas lo que no debía, y digo lo que no debía, por-
que las exige alternar con espadas de mucha menos 
categoría que él seguro de que los vence á fuerza de 
trampas, porque conste que cualquier matador de se-
gunda fila que alterne con Maravilla (¡ja, ja!, qué ri-
diculo es este título en el menor de los Gallos) ejecu-
tará menos suertes que éste, pero las realizará con me-
nos trampa. Más valiera que en vez de imponer á las 
empresas alternar con Limeño y su hermanitó las im-
pusiera torear con Belmonte y Gaona. Pero estos ha-
cen pupa. ¿Verdad, Pepito?) todas las faenas que hace 
son por la cara, ni en un solo pase sale por el rabo del 
toro. 
Bien es verdad que cada uno tiene su manera de 
pensar y el niño prodigio se echará sus cuentas y dirá: 
¿Ir yo por el rabo?; ¡Magras! 
5. ° Es el más desigual el Gallo, porque tan pronto 
hace una faena colosal queriendo imitar á Belmonte 
(pero eso no lo consigue; cuando le crezca el pelo, to-
davía) como se tira de cabeza al callejón (así no me 
extraña que tenga que hacer uso del petróleo Gal). 
A mi parecer, ©1 torero más clásico, después de Bel-
mente, es Antonio Fuentes; el mejor matador, después 
de Pastor, es Luis Freg; el torero más elegante, des-
pués de Gaona, es Saleri II; el más ventajista, después 
de Joselito y el más desigual, después de Rafael, nin-
guno; pues los dos hermanos, cada uno en lo suyo, son 
los únicos. Y no doy mis opiniones sobre mis segundes 
pareceres por no ser más molesto. 
FRANCISCO MÉNDEZ. 
Madnd. 
Contestando á las preguntas que usted se digna di-
rigimos, mi opinión es la que sigue: 
Como torero clásico, Cástor Ibarra (Cochero). 
Como mejor matador, Luis Freg. 
Como más elegante. Bienvenida. 
Como el más ventajista, José Gallito. 
Como el más desigual, Rafael el Gallo. 
LORENZO ISASI. 
Bilbao. 
Mi opinión sobre la encuesta que publica su sema, 
nario, es la siguiente: 
E l mejor torero es Juan Belmonte, porque torea de 
una manera incopiable suya, sin trampa de ninguna 
clase, toreo verdad, dándole al enemigo toda la venta-
ja, y lo domina á fuerza de arte y valor; es el único. 
E l mejor matador es Vicente Pastor, por sus tan es-
tupendos volapiés, que hasta la fecha no he visto á 
ninguno que se los iguale. 
E l más elegante Antonio Fuentes, por su modo de 
torear artístico, fino y con elegancia. 
E l más ventajista, Joselito el Galle, por sus desplan-
tes cuando no hay peligro, arqueo de b m ó , compás 
abierto y otras monerías propias de un torero ventajis-
ta como él. 
E l más desigual, Rafael el Gallo; ©so ya lo saben 
ustedes, en el primer pase valiente, el segundo las clá-
sicas espantás y de cabeza al callejón. 
ANGEL TOYOS. 
Jerez. 
E l torero más clásico, Juan Belmente, porque en BU 
clase, hasta hoy, es él único. 
E l mejor matador, Alfonso Cela (Celita), pues sólo 
basta leer la reseña de la tarde que estoqueó seis toros 
de Pérez de la Concha en Barcelona, como no lo ha 
hecho ningún otro torero. 
E l más elegante, Antonio Fuentes, mientras esté en 
activo. 
E l más ventajista, Joselito (Gallo), porque su toree 
á más de ser todo al revés del de Belmonte, está lleno 
de embuste y artificio, hasta con las banderillas tiene 
ventaja. 
E l más desigual, Rafael (Gallo), pues para verle una 
vez artista, hay que verlé diez veces con sus «espan-
tás»; en eso es el único. 
JOSÉ MARTÍ. 
Barcelona. 
ZAMORA 
d de Abril. 
Los toros de Escudero fueron buenos. 
Rodalito estuvo bien con la muleta, despachando al 
primero de una manera aceptable; en el tercero estuvo 
muy bien. 
Torquito III manejó bien el trapo en sus dos toros; 
con el estoque estuvo bien. 
Banderilleando, Montañés y Poveda; éste fué cogido 
aparatosamente á la salida de un buen par.—C. 
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Uno de los del abono. 
Manuel Corres (Bombita). 
Manolo Torres es el continuador de la dinastía de 
los Bombitas. 
Aprendió, como su hermano Ricardo, de Emilio. 
Este salló en una época en que empezaban los «bus-
cadores de oro» á sentar plaza de capitanes; es decir: 
á no pasar por el aprendizaje, ingresando como ban-
derillero en una cuadrilla y estar én esta situación el 
tiempo necesario para aprender de sus maestros todo 
lo que hace falta para escalar un alto puesto en la ca-
rrera emprendida. Emilio llegó á donde aspiraba; fué 
una buena figura al lado de los matadores de toros de 
su época. 
Ricardo tuvo la misma escuela. Llegó á ser primera 
figura, aunque su toreo no era lo elegante y artístico 
que el de Emilio. Alcanzó otros tiempos, si no mejo-
res, al menos*más escaso de ñguras sobresalientes. Se 
retiraron Guerrita, Emilio y Mazzantini, decayó Anto-
nio Fuentes... ¿qué quedaba? Ricardo era el único que 
entusiasmaba^ toreando; por eso llegó, según mi pobre 
entender. 
Manolo Torres no ha podido colocarse k la altura de 
sus hermanos; y no ha sido por no reunir condiciones 
para el arte. [Su toreo es más parecido al de Ricardo 
que al de Emilio. Estoqueando es seguro y en bande-
rillas se adorna bien y clava muy buenos pares. Y si 
con estas condiciones no está en primera linea, no es 
culpa suya. La tienen los aficionados al toreo de re-
lumbrón, colmando de palmadas y de corridas á los 
que se dedican á dicha clase de toreo. 
BOMBITA 
De Ricardo y de Emilio la carrera 
emprendió con empeño decidido 
consiguiendo Manuel verse ascendido 
al puesto que con gusto pretendiera. 
No pretende en el arte ser lumbrera, 
á pesar de tener reconocido 
que con malos y buenos ha podido 
hacerse destacar ante la fiera. 
Ejecuta las suertes con esmero, 
no abusa del desplante chocarrero 
que^ gusta en la moderna torería, 
haciéndose aplaudir frecuentemente 
por tenar esa nota de valiente 
que siempre demostró la dinastía. 
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i La cogida do Angel Pastor 
i En este arííeulo se atribuyo la cogida de Angel Pas-
itor en Valladplid al excepo do pundonor del mcnciona-
í do diestro y añade el articulibta: 
i «... ha conocido cuáles eran sus imperiosos deberes 
id alante de la frialdad de los públicos, y, sobre todo, 
fdelante de las empresas...» 
' Como not^;curiosa damos la resera que hizo de la 
>cogida el afléi'onado den E. Sandoval: 
l «El segundo toro de la corrida, primero de los que 
|á él tocaban en suerte, era negro, de mucha romana, 
¡bien armado y de pies. Tomó las varas con pocas ga-
.'iias, y-efeqto del njal castigo y de haber sido pésima-
íme,ñte';l)an(lerilkadp, llegó á larsuerte descompuesto, 
(jdesañandó y cortando e l terreno. 
i Angel, que vettía un rico traje verde botella y oro, 
l e tanteó con alguna descóhflapíav dándole seis con la 
> ;derecha, cuatro, en redondo y dos cambiados; la res se 
ípseapaba de los pliegues d«l, rojo trapo, desarmando; 
ftlesde el tercer pase, Angel se enmendó esi valor y 
Airte, arrimándose y'serenándose mucho. Tenía deseos 
tle quedar bien. Deseando aprovechar, cuadró á «Ca-
chetero» junto á lás puertas ,dt4 toril y arrastradero, y 
fbrindandrt la suerte al tendido, se arrojó en corto al 
^olapié. Dió una magnífica estocada, etntraria de puro 
puena ; pero sea por no yfeciár bien, por el tiempo per-
dido en el brindis al ^'úblico^ séa pofqüe lá res se ha-
é ía enmendado, lo cierto és qne Angel fué engancha-
,fio por la hombrera deréchá, vo;lteíido, súspendido y 
jasado de pitóná,pitón. ; . 
I La estocada era de muerte y el' toro, en la agonía, 
|lfspidió al espada;,, cayendo aquel sin necesidad de 
•puntilla. Angel se levantó pálido, demudado y con el 
|raie hecho trizas. 
• I Entre los ap'ausos unánimes del público, fué por su 
|:ie á ]a,.enferniéría. Cuando algunos ááiígós estrecba^ 
lon 'íá fria .mano dejAngel junto al lecho, les dijo: 
i —Ya ven ustedes; vine aquí con áíán de trabajar y 
quedar bien n: te este público, y quedan nublados mis 
deseos con mi laaldita sombra.» 
Zn Tarragona,—Valentín. 
Es un articulo dedicado á Valentín, el antiguo ban-
derillero He Salvador, con motivo de su cogida en la 
plaza do Tarn ^ona, al hacer un quite. . 
«Sueña cor ser matador—decía el articulista—como 
Alejandro en la conquista de la India, y tójdos estos 
sueños y estos grandes ánhelos le llevan constante-
mente al lado de las reses para ejercitarse en él ca-
pote.» 
Toros en Madrid. 
Dóoimanovana eorrida da abono veriiioada en la tarde del domin-
go 30 de Septiembre de 1883. 
Toros de la ganadería de doña Teresa Núñez de 
Prado (Arcos de la Frontera) para Lagartijo, Carrito y 
Gallo. 
«El jefe de la casa de los Molinas, hahilté de verde 
y plata», maté á su primero de una buena, aunque un 
tanto contraria, y al cuarto de la tarde de un pinchazo 
delantero con desarme, otros tres pinchazos y un me-* 
tisaca á paso de banderillas; Lagartijo acude á la pun-j. 
tilla y la cambia después por el estoque, terminando 
con un metisaca bajo, (Silbidos)» 
«El jefe de la casa de los Arjchas, de verde botella 
y oro», despachó al segundo de la seriep^qúe tomó' 
trece varas y mató cuatro caballes—de un pinchazo, 
desde largo, que dió en'hueso, y una honda, algo;désrt. 
colgada; y al quinto de dos pinchazos y una media,' 
baja; . ' \ ' . V,- vv • • • .•" 
Hizo dos magníficos quités á Rafael y Fernando éii 
dos perseguimientos con resbaladuras y caldas. , -
«Sí más paleador de los Gallos (don Femando Gó*t 
mez)» finiquitó al tércero con una corta por derecho y"1 
por alto, algo descplgada de los rubios; y al último de 
la tarde con una estocada baja y un descabello ál'se-
gun do intento, \. , 
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I N D I C E D E E S P A D A S 
matadores de toros. 
Agustín García (Ma^a)-Apoderado: 
D. Saturnino Vieíto Letras, Travesía 
de la Ballesta 11, pral., Madrid. 
Alfonso Cela (Oelita).—Apoderado: 
f D. Euriqae Lapoulide, Cardenal Cis-
neros, 60, Madrid. 
Castor (barra (Cocherito de BU-
6ao).—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodríguez, Visitación, 1, Madrid. 
Eduardo Leal ^Líaveriío;.—Apode-
rado: D. Francisco Mostacho, Santa 
Polonia, 3, 3.°, Madrid, 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello, Pez, 25, Madrid. 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Francisco Martín Vázquez.—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano, Lava-
piés, 4, pral., Madrid. 
Isidoro Martí ^¿ores;.--Apoderado: 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Mi-
guel Servet, 32, pral., Madrid. 
Joaquín Navarro (Quiniio) .—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Alcalá, 
34, 2.°, Madrid. 
José García ^áícaíareflo^.—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano, Lava 
TT pies, 4, pral., Madrid. 
t{ José Gómez ^a^iío;.—Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago 1, Se-
villa. 
José Moreno (Lagartijillo chico). 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid, ó á D. Enrique 
J. Guijarro, Cruz, 30, 2.°, Granada. 
Juan Belmonte.--Apoderado: D. Juan 
Manuel Rodríguez, Visitación, 1, Ma-
drid. 
Juan Cecilio fPMWíereí^.—Apode-
rado: D. Cecilio Isasi, Huertas, 69, 
Madrid. -
Julián Sáinz (Saleri JJ^  —Apodera-
do: D. Manuel Acedo, Latoneros 1 y 
3, Madrid. 
Manuel Martín (Vázquez IZ^.—Ape-
rado: ü . José Gimeno, Alvarez Quin-
tero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejías (Bienvenida) . - k su 
nombre, Madrid. 
Manuel Rodríguez (Manolete). — 
Apoderado: D . Ricardo Mediano 
Gil. Plaza del Progreso, 16,3.° dcha. 
Madrid. 
Manuel Torres (Bombita chico,)— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Rafael Gómez f^aZZo^.-Apoderado: 
D.Manuel Pineda, Santiago, 1, Sevilla 
Rodolfo Gaona. — Apoderado: don 
Manuel Rodríguez Vázquez, Doctor 
pourquet, 32, Madrid. 
Rufino San Vicente (Chiquito de 
Begoña).—A su nombre: León. 18, 
Madrid. 
Serafín Vigióla {Torquito).—Apo-
derado: D. Victoriano Argomaniz, 
Hortaleza, 47, Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: don 
Antonio Gallardo, Tres Peces, 21. 
íTlaíadores de noüillos. 
Alejandro Irala.—Apoderado: don 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
drid. 
Alejandro Sáez f^Zej.—Apoderado: 
D. Federico Nin de Cardona, Baste-
ro, 12, Madrid. 
Antonio Alvarez {Alvarito de Cór-
doba).—Apoderado: D.Alfredo Mira 
lies, Echegaray, 29, 3.°, Madrid. 
Blas Torres (LMnanío).—Apodera-
do: D. Aurelio Rodero. Príncipe, 10, 
Madrid. 
Carlos Nicolás (Llavero).—Apode-
rado: D. Francisco Casero, Alcalá, 
34, 2.°, Madrid. 
Gran cuadrilla de Niños sevillanos.— 
Matadores: José Blanco {Blanquito) 
y Manuel Belmonte.-Apoderado: don 
Juan Manuel Rodríguez, Visitación, 
1, Madrid. 
Diego Mazquiarán^orítma).—Apo-
derado: D. Enrique Lapoulide, Carde-
nal Cisneros, 60, Madrid. 
Emilio Cortell fCoríyawoj.—Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
llín, 40, Talavera de la Reina (Toledo) 
Emilio Gabarda^aftardiío).—Apo-
derado: D- Angel Brandi, Ponza-
no, 33, pral. dcha., Madrid. 
Enrique Cano (Gaínro^.—Apodera-
do: D. Juan Yúfera, Costanilla de los 
Capuchinos, 1, 3.°, Madrid. 
Enrique Rodríguez {Manolete I I ) . — 
Apoderado: D. Manuel Casero Várela, 
Calle de Alcalá, 134, 2.°, Madrid. 
Ensebio Fuentes.—Apoderado don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Florentino Ballesteros.—Apoderado: 
D. Manuel Acedo, Latoneros, 1 y $, 
Madrid. 
Feliciano Berná.—^Apoderado: Don 
Ramón Sereno, Peluquería Cordo-
besa, Alcolea (Córdoba). 
Francisco Bonal (Bonarillo-hijo). 
Apoderado: D. José García, Don Pe-
dro, 6, Madrid. 
Francisco Diez (Pacorro).—Apode-
rado: D. Ricardo Olmedo, Baste-
ro, 11, Madrid. 
Francisco Ferrer(Pasiorei)-—Apo-
derado: D. Ricardo Moreno Yela, Mo-
lino de Viento, 24, Madrid. 
Imprenta cU> «Palmas y Pitos. 
Francisco Fiñana (Madriles). — 
Apoderado: D. Ricardo Moreno Yela, 
Jardines 10, Madrid.. 
Francisco Pérez(¿rayonés).—Apo-
derado: D. Pedro Sánchez, San Jus-
to, 6, Salamanca. 
Gaspar Esquerdo.—Apoderad©: don 
Saturnino Vieito (XeírasA/Travesía 
de la Ballesta, 11, pral., Madrid. 
Hipólito Zumel (Infante).—Apode-
rado: D. Ricardo Villamayor, Barqui-
llo, 1, Madrid. 
Ignacio Ocejo (Ocejito chico).-— 
Apoderado: D. Juan Sastre Pérez, 
uuagón, I j Bilbao. 
JoséAmuedo.—Apoderado: D. Ale-
jandro Serrano, Lavapiós, 4, pral., 
Madrid. 
José Fernández (Cocherito de Ma-
drid—A su nombre: Espíritu San-
to, 34, Madrid. 
José Sánchez (Hipólito).—Apod*' 
rado: D. Juan Manuel Rodríguez, Vi-
sitación, 1, Madrid. 
José Roger (Valencia /i¿^o>.—Apo-
derado: D. Manuel Rodríguez Váz-
quez, Doctor Fourquet, 32, Madrid. 
José Soler (Vaquerito).— Repre-
sentante: D. Baldomcro Rubio, Huer-
ta del Bayo, '¿, Madrid. 
Juan Carrales.—Apoderado: D. Pe-
dro Ibáñez, Magdalena, 19, Madrid. 
Manuel Navarro.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3. Ma-
drid. 
Manuel RQúriqaez(Mojino chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito (Le-
tras), Travesía de la Ballesta, 11, 
principal, Madrid. 
Mariano Montes.—Apoderado: don 
Santiago Aznar, Embajadores, 53 du-
plicado, 3.°, Madrid. 
Mariano Segovia (^¿¿(^.-—Apodera-
do D. Felipe R. Montesinos, Maiasa-
ña, 27, principal izquierda, Madrid. 
Pedro Carranza (Algabeño I I ) . — 
Apoderado: D. Juan Cabello, Calle 
del Pez, 25, Madrid. 
Pedro Pavesio CPorma/iío)..—Apo-
derado: D. Eduardo Gámir de Molina, 
Belén, 11, 3.°, Madrid. 
Rafael Rubio (Socía^^.—Apode-
rado: D. Federico Nin de Cardona, 
Bastero, 12, Madrid. 
Rafael AlarCón.—Apoderado: D. En-
rique Oñoro, Ensancbe, 5, Sevilla. 
Ramón Fernández, {Habanero).— 
Apoderado: D. José García, Don Pe-
dro 6, primero, Madrid. 
Sebastián Suárez(C7iam¿o).—Apo-
derado: D. Juan Cabello, Pez, 25} 
Madrid. 
Vicente Galera (ioseía)—Apodera-
do: D. Eduardo Carrasco, Medellía, 
40, Talavera de la Reina (Toledo). 
Zacarías Lecumberri .—Apoderado: 
D. Tomás Pérez Toledo, Encomien-
da, 20, 2.°, Madrid. 
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Monserrat, 7, Madrid. 
